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Resumo: O programa de monitoria tem como intuito o auxílio dos discentes de cursos de ensino superior no 
processo de aprendizagem de matérias para diminuir o número de evasão dos cursos nos semestres inicias e 
aumentar a qualidade de ensino das turmas. Dito isso, seguinte trabalho busca expor os resultados da 
aplicação da aplicação de monitores na disciplina Física Geral I do curso de Engenharia Civil da 
Universidade do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa). 
 
1. INTRODUÇÃO 
De acordo com LOBO (2012) as porcentagens de evasão de alunos de cursos superiores presenciais 
brasileiros se manterão constantes em 22% entre os anos de 2006 e 2009. Dentre as razões para a evasão são 
destacadas: a baixa qualidade de ensino básico brasileiro, limitação de financiamento de estudantes, 
dificuldade de mobilidade estudantil e a falta de pressão das IES para combater a evasão (LOBO, 2012). 
Sendo assim, várias IES iniciaram o programa de Monitoria Geral para auxiliar no combate a 
evasão de discentes do curso. O processo de monitoria consiste em selecionar discentes aptos em realizar 
atividades didáticas e práticas em determinadas disciplinas para contribuir em repassar os conteúdos 
apresentados em aula pelos docentes das disciplinas relacionadas. Com isso, os alunos teriam mais um 
auxílio dos discentes mais capacitados em certas orientados pelos decentes para a realização das disciplinas. 
Dito isso, esse trabalho busca expor os resultados da implementação do programa de Monitoria 
Geral na disciplina de Física Geral I do curso de Engenharia Civil da Universidade do Sul e Sudeste do Pará 
(Unifesspa). 
 
2. MATERIAIS E METÓDOS 
As realizações das monitorias de física foram feitas selecionando dois discentes orientados pelo 
professor da disciplina e esta forma instruídos a separarem 20 horas semanais para a retirada de dúvidas 
referentes a lista de exercícios, confecção de relatórios e dúvidas conceituais dos temas abordados em aula. 
Além disso, os monitores também atuaram em aulas práticas nos laboratórios ajudando na montagem dos 
aparatos do laboratório e auxiliaram os discentes na realização dos experimentos. 
Durante as monitorias foram passadas listas de presenças para fazer o controle da quantidade de 
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3. RESULTADOS E DISSCUÇÕES 
Dentre os trinta e nove alunos matriculados na disciplina, 4 creditaram o curso, 5 não realizaram 
nenhuma das atividades avaliativas (relatórios, provas, listas de exercícios), 18 alunos reprovados e para o 
fim 12 alunos aprovados. Os índices de aprovação podem ser vistos no Gráfico 1. 
 
              Gráfico 1: Índice de aprovação dos alunos matriculados. 
               Fonte: Autores, 2009. 
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Como não haviam turmas de Física Geral I ministradas pelo docente anteriormente, não foi 
possível fazer uma análise comparativa entre turmas subsequentes. Entretanto, o levantamento de dados 
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